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งานวจิยันีเ้ปน การศึกษาการกํ าจัดสารอินทรียในนํ้ าเสียจากโรงงานผลิตแปงมันสํ าปะหลัง
โดยใชบอแอนแอโรบิคแบบติดผิว มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน     และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ
บอแอนแอโรบิคธรรมดา และหาคาระยะเวลาเก็บกักนํ้ าท่ีเหมาะสมของบอแอนแอโรบิคแบบติดผิว
โดยแบงการทดลองออกเปน 2 บอ บอหนึ่งทํ าการใสตัวกลางลงไป ทํ าการทดลองท่ีระยะเวลาเก็บ
กกันํ้ าท่ี 8, 6, 4 และ 2 วัน ตามลํ าดับ  หลังจากเขาสูสภาวะคงท่ีของแตละระยะเวลาเก็บกักนํ้ าแลว
นํ ้าออกและนํ้ าในบอถูกนํ ามาทํ าการวิเคราะหหาคา COD, SS, และกรดอินทรีย ในบอธรรมดาประ
สิทธิภาพการกํ าจัด COD จะเกดิข้ึนสูงเม่ือระยะเวลาเก็บกักนํ้ าท่ี 8 วันหรือมากกวา ในขณะท่ีกิจ
กรรมของการกอมีเธนเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการศึกษาในบอแบบติดผิว อันเปนผลใหเกิดประสิทธิ
ภาพการก ําจัดอะซิเตทระหวางรอยละ 60 ถึง 70 อยางไรก็ตามปริมาณมวลชีวภาพของท้ังสองบอมี
แนวโนมท่ีจะเขาใกลกัน เม่ือระยะเวลาเก็บกักนํ้ ามากกวา 8 วัน จากการแปรเปล่ียนของปริมาณมวล
ชีวภาพ และประสิทธิภาพการกํ าจัดอะซิเตท พบวาระยะเวลาเก็บกักนํ้ าท่ีเหมาะสมของบอแบบติด
ผิวควรเทากับ 4 วนั ซ่ึงกจิกรรมท้ังของมวลชีวภาพ และของการกํ าจัดมีมากในชวงระยะเวลาดัง
กลาวระยะเวลาเก็บกักนํ้ าท่ีส้ันลงของบอแบบติดผิว ทํ าใหประหยัดกวาในการใชงานควบคุมมล
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This work was conducted to study the organic removal from the tapioca-starch
wastewater, using an anaerobic attached-growth waste stabilization pond, with the objectives to
compare the efficiency with that of ordinary pond and determine the optimum hydraulic retention
time (HRT). Two laboratory-scale ponds-one with and the other without media for microbial
attachment-were operated with the feed at the HRT of  8, 6, 4, and 2 days. After the steady-state
condition was reached for each HRT, the pond content and the effluent were analyzed for COD,
SS, and organic acids. Without media, the high COD removal efficiency of the pond was
achieved at the HRT of  8 days or longer. Meanwhile, the methanogenic  activities could be
maintained in the attached-growth pond throughout the course of study, thereby resulting in the
acetate removal efficiencies between 60-70%. However, the biomass contents of both ponds had
the tendency to be equal at the HRT longer than 8 days. From the variation of biomass contents
and the acetate removal efficiencies, the optimum HRT of the attached-growth pond was found to
be about 4 days; as both biomass and removal activities were kept high at that region. Such the
shorter HRT of the attached-growth pond would make it more economical to use in pollution
control.
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